




















































An Examination of Teaching Abilities to Utilize ICT
in Kindergarten and Nursery Teacher Training Course of Junior College




備・評価などに ICT を活用する能力」、「B 授業
中に ICT を活用して指導する能力」、「C 児童生
徒の ICT 活用を指導する能力」、「D 情報モラル






























































































































































































































































































































































































































表１ 対象者一覧        （ ）内は委託訓練生の数を表す 
 
















































































































































































































































B‐3  ソコンを ったこと ある よく らない
はい いいえ 無回答
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れない。（図７）。一方で LINE や twitter のよう

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































利用率は 2014 年の 88.2％から上昇し 2018 年には
97.5％となった一方で、パソコンの利用は 2014
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